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Putri Patuan Rabby LG. 2012. 8223128301. Citra Merek Terhadap Keputusan 
Pembelian OPPO Smartphone pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Program Studi DIII Manajemen Pemasaran. 
Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh citra merek 
OPPO Smartphone terhadap keputusan pembelian. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui 
kuesioner dan studi pustaka. 
 Dari hasil penulisan karya ilmiah ini dapat diketahui bahwa citra merek 
dapat mempengaruhi keputusan pembelian OPPO Smartphone pada Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi UNJ Angkatan 2012. 
 



















Putri Patuan Rabby LG. 2012. 8223128301.Brand Image of the decision the 
purchase of OPPO Smartphone on student economics faculty of Jakarta State 
University (UNJ). The study program D3 Marketing Management. The 
Management. The Economics Fakulty. Jakarta State University. 
Scientific work is to know about the influence of  brand image OPPO 
Smartphone  of the decision. Methods used in this research is the decriptive 
analysis with data collection method through the questionnaire and the study of 
literature. 
From the results of scientific work this can be seen that it can affect the 
image of a decision to buy OPPO Smartphone in student economics faculty at 
UNJ the coming 2012. 
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